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Stelling en 
bij het proefschrift 
Responsiveness of Isolated Human Airways 
Modulation by Inflammatory Cells, Mediators and Physical Stimuli 
1. De definitie van astma als een verzameling van symptomen is de beste 
illustratie van de bestaande onduidelijkheid over de pathogenese van dit 
syndroom. 
2. De extrapolatie van bevindingen bij diermodellen van astma naar astma 
bij mensen zou met grotere voorzichtigheid moeten geschieden. 
3. Het gebruik van ondoorzichtige statistische technieken om de resultaten 
van (klinisch) epidemiologisch onderzoek te analyseren maakt kritische 
beoordeling van zulk soort onderzoek bijna onmogelijk. 
4. Een zorgvuldig uitgevoerd exploratief gesprek waarin open vragen worden 
afgewisseld met samenvattingen is niet een tijdrovende maar juist een 
efficiente manier om de hulpvraag van de patient te achterhalen en deze 
om te zetten in voor de arts hanteerbare termen. 
5. Het is moeilijk om keizer te blijven in tegenwoordigheid van een dokter, 
moeilijk ook om dan onze menswaarde te behouden. Het oog van de meester 
zag in mij niets dan een klomp vochten, droevig mengsel van lymph en 
bloed. (Marguerite Yourcenar, Hadrianus' Gedenkschriften) 
6. Weinig beginnende promovendi beseffen hoe sterk de kwaliteit van hun 
dissertatie afhangt van de kwaliteit van hun begeleiders. 
7. Het huidige AIO-onderwijs dient te worden aangevuld met een cursus in 
het presenteren van onderzoeksresultaten. 
8. Door de oncontroleerbaarheid van rechtvaardige maar ingewikkelde re-
gelgeving is het verschil tussen de bureaucratische en de dagelijkse werke-
lijkheid gevaarlijk groot aan het worden. 
9. De relatie tussen de Duitse joden in Montevideo en Duitsland zou men 
kunnen karakteriseren als "Distanzliebe". 
(Juliette Janssen) 
10. De schaduwzijde van een verenigd Europa in het satelliet-tijdperk is het 
langzaam vervagen van de culturele verse hill en tussen de Europese volkeren. 
11. De belangrijkste Nederlandse cultuuruiting is wellicht het subsidieren ervan. 
12. Dat de Be1gische overheid een "regie der luchtwegen" kent lijkt een wel 
zeer vergaande vorm van overheidsbemoeienis. 
13. Voor velen had deze dissertatie evengoed kunnen heten: "Over de invloed 
van vissestaarten op de golfslag van de zee". 
(vrij naar Gerrit Komrij) 
14. De wetenschappelijke uitstraling van de directeur van het Bonzo voedings-
centrum wordt in hoge mate bepaald door zijn witte jas. 
15. Alles is relatief, zelfs dat. 
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